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MOTTO 
 َودلاَُاللهَ  كتاَا  مْيٍفٍَغ تْباَ ة  رِخلاا  راََْيِص نَ  سْن ت لا  وَا يْن ُّدلاََ  نِمَ  ك ب  َ 
 “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ”.(Q.S Al - 
qasas: 77)
i
                                                     
i
 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 
2017) 
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